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“右派” の殆どは自由派で現在は以下のタイプ：a. 異端者，b. NGO活動者，c. 社会
向け発言をする知識人，d. 自由派学者，e. 人権派弁護士，f. メディア関係（“南方” 系
が突出），g. 改革派官僚（定年幹部含む）と大衆（多くはネチズン）。a. の代表は
2010 年に獄中でノーベル平和賞を授与された劉暁波⑴。講演者の元職場である雑誌
『炎黄春秋』⑵は f.。胡耀邦や趙紫陽などの老幹部は g. を代表する人物である。











民族資本家，上層知識人や学生の “親米” “米国崇拝” の思想の粛清が目的だっ
た。
2．1957 年の “反右派” 運動は多くが自由思想を有し，“中共の天下” に不満を持つ民
主党派への打撃が目的。鄧小平も積極的な支持を表明した。被害者 55 万人。
3．1966 ～ 1976 年の文化大革命：葉剣英によると，著名な学者，作家，芸術家，ア





























① 2008 年に有志と共に発表した『零八憲章』が国家政権転覆煽動罪に問われ懲役 11 年。末期の肝
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